











































































































































日 時 その場の状ラ兄.筆者の言動 患者の様子 .言動
6月24日 入院時のECG検査中にVT(心室頻拍)が起こるが, 自覚 ｢3-4日前か ら手術のことを考えると怖 くて夜 も眠れない｣
本 日入院1日目
6月25日 呼吸法について指導を行 うo ｢また教 えてやって下 さい○よろしくお願いします｣
2日目 学生 として,手術 を見学させて頂 くことをお願いするO ｢あんた手術について来るんか一〇恥ずかしいなあoついて来んでええわ｣
手術についてどう思っていらっしゃるのか尋ねる○ (診先生は手術のことを簡単に言うO近所の人や経験者は 『今は痛み止
(》手術,怖 くないですか ? めがあるか ら痛 くない』言つとつたけど,先生はすごい痛いと言 うと
③何が一番不安ですか○ つた○手術について周 りの人に聞いて,怖いなあと思 つ8(参いいや,不安はないわO
⑤でも何 とな く,漠然 とLた不安は誰にでもあ りますよね.⑥ うーん-そ りゃ心の中ではやっぱ り漠然 とした不安はあるけど,外は明るう楽 しゅうしとかんと○不安の少 し上に明るさが んですわ○
6月26日 呼吸機能検査 ｢昨 日晩考えとつたんやけど,最後 まで手術に立ち合 って くれると心強
3日呂 うがいの必要性を話し, うがいをするように勧めるo いわ｣
主治医より,手術の説明が行われるq (約 1時間半) ｢ク-ラーが効 きす ぎて寒 く,少 し息切れが した｣
開始時間について医師 .患者の間の意志疎通が うまくい ･初めはふざけて聞いていたが,次第に真剣になるo 自分から質問 し
つていなかつたため,そのことで口論 となったo ている○本当はパルンポンプなど聞いて,内心ショックな様子なのに｢はいはい｣ と平気そうにしている○
説明後筆者は残 り,そばに座 り ｢難 しい説明でしたね｣ と ｢先生にお任せ します｣表情は暗いo･説明後,同席 していた長男 と筆者に｢早よう帰れ,ええから｣と言うO- ｢外来では (外来の)先生に,パーつと切 ってバ ツパ とつなぐ簡単
話 しかけるo な手術だと言われたOそれに,手術 しなかつたら後 3年 .したら10年といわれて,決心 したのにQいまさらそんな事言われても-.｣ と迷いが見 ら るo
6月27日 AM3:00頃より,息苦 しさ出現 しいったん良 くなるo ｢突然咳込み,息苦 しくて目が覚めたD濃ていられな くて座 っていたO
手術前 日 少 し歩 くとよくなった｣
AM8:00 医師の訪室O回診まで待つように言われる.朝食 0割 ･朝次女か らの電話で,仕事 を休んでつ き添 うよう,荒い口調で話 していたo
AM8:30 T35.5℃ P97 R20 BP135/85 起座呼吸 咳 (+)胸痛 (-)-医師 .看護婦に報告｢楽になるように,何か してもらいましょうか ?｣と問いかける○ 問いかけに ｢何 とかなるのなら何 とか して欲 しい｣ と答えるo
AM9二0 起座呼吸 呼吸困難強 くなるO 鼻腔カニユ- レとマ スクを見て ｢マスクの方がかつこええなあqマス
右下肺部雑音BP132/66 P125 SPO2 93%022且投与後-SPO296% クがええ｣ と,周 りの人を笑わそうとするo Lか し表情は苦 しそうo
AM10:00主治医訪室 ｢こんな状態 で明 日本当に手術するんですか ?｣｢赤色対明日手術ですよ
屑呼吸 咳(+) 職場(+) R28 ね｣ と主治医に念を押 しているD- ｢こんな状態だか らこそするので
発汗ひどく,起座位でないと呼吸困難o すo緊急が入らない限 り,明 日行います｣
｢こんなにしんどいのに, もう手術や こしとうないなあ｣イライラしているE,･ソリタT3,500TD且 .ニ トロタ-ムTTS
不安 .緊張が強い様子C
AMll:0 尿が出だして,症状やや改善D SPO294%-96%｢ほんまにしんどかつた.薬をやめたか らだ○自分が一番わかる○あん
パルンより尿漏れがあ り,パルン抜去oソリタT3ス ト/
更衣をして,個室-転重o わかるけどなあ｣
PMO:00T36.5℃ P73 R2 BP108′52ラシックス20mEiv ｢3時と8時半は,ほんまにしんどかつた｣と繰 り返 し話すO楽になつ
023且投与 SPO298%-100%呼吸状態安定安静暗 :SPO298%-100%動作時 4 ～96%昼食 0割 てからは表情 よく過 ごせ る8
PM1:30落ち着いてきたようなので,会話す る ○①昨 日先生に,色ん 事 を説明して頂いて少 し不安になり (さそ りや最初の説明 と違 うからなあ,不安にもなるわD
ましたか ? ④そんなんもう決まつとるから, (手術 を)するしかないやんO
③ (手術 を)やめたいと思いましたか ? (むでもちゃんと説明して くれる方が,不安な面 もあるけど,ええです
⑤手術 を決める前に説明 してもらえたら良かつたてす ね.細かい説明だったし--o説明して くれるのと説明 して くれ やろねo
ないの と, どちらか良かつたでしょうね○昨年の説明について,覚えている所 を確認 し,忘れてい ･そわそわして,あまり話を聞いていない○耳に入っていない様子8
る所は再度説明するoまた手術室に行ってからどのように ｢(昨 日の説明に対 して)そうやつたかなあ｣
搬入されるか説明し,私 も急いで着替えてルームへ行 く事 ｢心細いか らずつと側にいて下 さい.あんた,超特急で着替えて釆なあ
を伝えるo かんで｣
PM2:30手術当日のEI程を説明し,術野に合わせて除毛 .清拭するC｢なさけない格好や なあ｣｢ちょっと待 って, しんどいわ｣
仰臥位で は呼吸困難となるため,ベ ッドをギヤツジアップ 息苦 しさを訴える○
して看護 婦と3人で手早く行う○除毛中体を動かすと,SPO293%～94%に下がるO とてもつ らそうに目をつむっているo
夕方
6月28日辛.術当日｢良く眠 れ ましたか?｣ ｢まあまあ眠れた｣なかなか 家族が来ない○ 何 しとるんや○息子が千葉から来る娘 を駅 まで迎えに行 つとるはず杏
秦 .息子 .娘2人が来たC んやけどなあ｣
学生とし て付き添う事を家族の方々にあいさつ し,暗そう ｢景色好調.全然緊張なんかせん｣
にしてい る奥さんに｢奥様も励ましてあげて下 さいね｣ と 家族を前に一人明るく振 る舞っている○
言ったO奥 さんは｢自分の体の事だけで精一杯なのに,人 ｢わしの事は心配せんでええ○大丈夫,大丈夫や｣
の事まで は .--｣とつぶやいたD ｢おまえら長いんやから,待 つとる間に何か うまいもんでも食いに行けO金はわしが出しちやる｣など,多弁o












































































































































































肺癌の診断.･- 均 衡 状 態















不 安 の 軽 減
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Pre-operative anxiety and nursing care
- Through two students'case studies on surgical patients-
Yuko HAYASHI, Megumi OKAZAKI!), Kumiko SUMI2 ) and Yoshie SATO
ABSTRACT
Pre-operative nursing is to care and educate a patient so that he/she can undergo an operation
at ease and in safety and recover quickly after surgery. One of the pre-operative nursing is to
relieve anxiety. It's very important for pre-operative nursing to assess pre-operative anxiety and
do the nursing action according to patient's anxiety level. Nursing student seems to have much
understanding of pre-operative anxiety through observing a patient's behavior, talking with a
patient, and caring a patient in clinical practice.
Two students'case studies on surgical patients are presented in this paper. This paper shows how
they promote deeper understanding of pre-operative anxiety and the nursing care is promoted by
observing the patient and listening objectively to what the patient says and giving appropriate
feedback.
Key words: Coronary artery bypass grafting patient, Robectomy patient,
Pre-operative anxiety, Nursing care
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